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BAD VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VILI. KESIMPULAN 
Preparasi secara konvensional d.engan K - file menghasilkan permukaan dinding 
saluran akar yang lebih balus dibandingkan d.engan preparasi secara konvensional 
menggunakan ultrasonik. 
VD..2.SARAN 
1. 	 Untuk mendapatkan pennukaan dinding saluran akar yang lebih hal us 
. sebaiknya preparasi dilakukan secara konvensional dengan K -file. 
2. 	 HasH preparasi yang baik bisa didapatkan dengan menggunakan kombinasi 
hand instrument dan ultrasonik.. 
3. 	 Perlu dilalrukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda atau 
dengan ukuran kekasaran permukaan yang berbeda. 
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